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ABSTRACT 
 
This research was conducted to highlight the characteristics difference between undergraduate 
students at Indonesia and Australia. There are many factors that contribute to these differences such as 
whether or not a student proceed directly to university, whom are paying the tuition fee, and the society’s 
expectation of the student as an early adulthood individual. These characteristics differences are 
reviewed using developmental stage theory as the basic reference. It is concluded that students of 
University ‘Y’ Australia are more independent in deciding what they want, have clearer vision of 
university life, and knowing what their career plans are after graduating the university. Eventually these 
differences will take effect to the successfulness of the students study. Therefore it is considered important 
that related parties, such as the high schools or universities to design a program or activity to prepare 
their students to undergo university life. 
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ABSTRAK 
 
Tulisan ini dibuat untuk memberikan paparan mengenai perbedaan karakteristik mahasiswa 
yang ada di Indonesia dengan yang ada di Australia. Banyak faktor yang melatarbelakangi perbedaan ini 
seperti ada tidaknya jeda antara SMA ke kuliah, siapa yang membiayai kuliahnya dan harapan 
masyarakat terhadap mahasiswa sebagai individu yang berada dalam tahap perkembangan dewasa 
awal. Berbagai perbedaan karakteristik ini ditinjau dari teori tahapan perkembangan dan didapatkan 
hasil bahwa mahasiswa yang ada di Universitas ‘Y’ Australia lebih memiliki kemandirian dalam 
menentukan apa yang mereka inginkan, memiliki tujuan kuliah yang jelas, dan mengetahui karir apa 
yang akan mereka tekuni kelak ketika sudah lulus dari perguruan tinggi. Perbedaan karakteristik 
mahasiswa ini pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap keberhasilan studi seorang mahasiswa. Oleh 
karena itu penting bagi pihak terkait seperti SMA ataupun perguruan tinggi untuk mengetahui 
karakteristik mahasiswanya seperti apa sehingga dapat dirancangkan program atau kegiatan yang 
mempersiapkan mahasiswa untuk menjalani perkuliahan. 
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